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──人気の理由と社会的背景──
中国のお見合い番組に関する研究
第 1章　研究問題と目的
　₁.₁　問 題
　中国のお見合い番組は₁₉₈₀年代に始まり，何十
年もの間放送されてきた．近年，中国社会におい
て独身の二十代，三十代の男女の数が増え，「剰
男」（剰られた男），「剰女」（剰られた女）が大き
な社会問題として認識されるようになってきた．
この社会問題をきっかけに，中国全土のテレビ局，
総計₂₄₁₁局₁）においてお見合い番組が盛んになり
始めた．テレビ局にとって，高い視聴率を稼ぎ，
大きな収益をあげられる可能性を秘めている．一
方で，お見合いの内容から逸脱した番組構成が増
加したため，視聴者から見放される可能性も出て
きた．更に，出演者の発言から，「女性は拝金主
義」「男性は外見至上主義」などの指摘がされ，
中国社会の物議を醸し出している．似たような番
組があふれており，今後の番組の存続と収益は，
不透明な状況である．
　₁.₂　目 的
　お見合い番組は，中国で大きなブームを起こし
た．社会が注目する背後で何が決定的な理由なの
か．本研究の目的は，お見合い番組の人気の理由
と社会的背景を明らかにすることである．
　₁.₃　研 究 意 義
　お見合い番組ブームが生じている社会背景を探
ることで，番組制作だけでなく，視聴者や市場経
済においても肯定的な効果が期待できる．テレビ
局が番組を制作する際に，社会背景を分析して考
慮することで，また，制作した番組が，社会や視
聴者から支持を得られるかどうかの指標にもな
る．更に，社会背景の分析はテレビ番組の企画だ
けではなく，会社経営，市場経済などにも利用で
きる可能性がある．
　₁.₄　本研究の独自性
　先行研究には，特に番組「非誠勿扰」を例とし
て，お見合い番組の人気の理由を分析するものが
多い．しかし，お見合い番組の数と種類は豊富で
ある．「非誠勿扰」は新しいタイプのお見合い番
組である．時代によって，それぞれ番組の内容と
構成には少なくとも相違点がある．一つの番組，
或いは一種類の番組の人気の理由は，全体の一部
分の理由でしかない．本研究は，まず中国の大手
TV 局のお見合い番組を分類し，進化してきた状
況を分析する．各番組の人気が出た理由と社会背
景をカテゴリー別に分析する点において，先行研
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究にない独自性がある．
第 2章　事例の分類（研究Ⅰ）
　₂.₁　研究の目的
　お見合い番組は時代の流れに沿って，新しい
バージョンが出現している．この進化状況と呼応
している社会の変化を解明する．
　₂.₂　方 法
　まず₂₀₁₅年と₂₀₁₄年に放送している番組を比較
し，お見合い番組の発展傾向を分析する．そして，
現存しているお見合い番組をバージョン別で分類
表を作り，分析する．
　₂.₃　結 果 ₁
　外観的に見ると，男女平等のポリシーが打ち出
された₁₉₇₀年代から現在まで，女性の重要性が高
くなり，女権主義（フェミニズム）₂）の特色が日
常の表現の中に見える．しかし，番組内容や，男
女参加者の構成から見ると，以前と同じ「 ₁ 対 ₁ 」
の交流空間，「男性が一人，女性が多数」という
スタジオ空間構築が多数である．番組の進化のプ
ロセスには，仮女権主義が反映されていると思わ
れる．
　₂.₄　結 果 ₂
　マズローの欲求段階説により，人間の欲求は ₅
段階に分かれている．₉₀年代から今までの₂₅年間，
中国の経済は急速に発展してきた．物質的に豊か
になると同時に，中国人の欲求段階も上昇してき
た．お見合い番組の進化はこの点を反映している
と考察できる．₉₀年代の番組は所属と愛の欲求を
求め，番組は実際のお見合いが主たる目的で制作
された．現在では，更に番組のバラエティー性も
追求されている．視聴者の欲求が以前より上の欲
求段階へ上ったと考えられる．
図　マズローの欲求段階説がお見合い番組発展の中の
体現
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出所：マズローの欲求段階説を参考に筆者作成
第 3章　インタビュー調査（研究Ⅱ）
　₃.₁　研究の目的
　番組制作者にインタビューし，お見合い番組制
作のポイントを探る．更に番組参加者にもインタ
ビューし，参加の動機と心理を詳らかにする．こ
の両者から，インターネット，テレビ局，視聴者
の間の関係の変化を明らかにする．
　₃.₂　方 法
　面接，及び音声通話の方式で対象にインタ
ビューを行った．インタビューの対話を記録し，
内容のポイントをまとめた．特に番組と視聴者の
関係を分析した．インタビュー対象者は ₂ 人．
① 上海テレビ局番組編集部エディター S さん（₂₇
歳）
　制作に参加した番組：東方衛視―「百里挑一」
②お見合い番組参加経験者 H さん（₃₂歳）
　参加番組： 浙江民生休閑チャンネル―「相親才
会赢」
　₃.₃　結 果
　インターネット上の「お見合いサイト」とテレ
ビの「お見合い番組」との関係は強く，現代の「お
見合い番組」制作の特色であることがわかった．
「お見合いサイト」はテレビ番組に人を推薦し，
テレビ局から利益を得る．インターネットとテレ
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ビメディアの関係は密接で，番組の制作と参加す
る機能を増やした．「お見合いサイト」はお見合
い番組に参加者や場所などを提供する特別な機能
を担っていることがわかった．「お見合い番組」
は素人参加の番組であり，自発的な参加者の数を
コントロールすることが難しい．このため，テレ
ビ番組側の要求量と参加数の差を，「お見合いサ
イト」側が調整する機能を果たしている．
第 4章　アンケート分析（研究Ⅲ）
　₄.₁　研究の目的
　視聴者がお見合い番組を見ている割合，見る動
機，番組に対する評価と注目点を明らかにする．
同時に番組が人気を博した理由を明らかにする．
　₄.₂　方 法
　知人，親類縁者など総計₁₂₁人に，紙媒体やネッ
トでアンケート調査を行い，結果を記録し，集計
した．
　₄.₃　結　果　 ₁
　成功番組を模倣する番組は，前の成功番組を視
聴率や人気の面で超えたことはない．多くの場合
は前より規模や人気が低くなり，社会への影響も
前番組より弱い．結果的に，番組の寿命が極めて
短くなることが多い．
　₄.₄　結　果　 ₂
　お見合い番組の視聴率について，「世帯視聴率」
の高さが，「個人視聴率」にも影響を及ぼしてい
ることがわかった．筆者の場合，母親を中心とし
て家族三人で一緒にお見合い番組をよく見てい
た．同じ状況は他の多くの家族にも存在してお
り，「世帯視聴率」の高さが「個人視聴率」と正
比例の関係があることがわかった．
　₄.₅　結　果　 ₃
　お見合い番組は，人間の覗き見心理を利用して
いる．他人の恋愛や婚姻など感情に関することは，
人間が無意識的に知りたいことである．お見合い
番組は番組の中で視聴者の覗き見心理を刺激し，
一方で視聴者は番組から感覚的な快感は得られな
いものの，心理的な欲求を満たしてきたものと考
えられる．
第 5章　事例の分析（研究Ⅳ）
　₅.₁　研究の目的
　お見合い番組について，①視聴者の注目点を分
析し，②視聴者はどの点に興味があるのか，③そ
の背景にある問題とは何か，を明らかにする．
　₅.₂　方 法
　新聞メディアを活用し，社会的論議が起こった
事例，視聴率が特に伸びた事件やシーンを調べ，
分析した．
　₅.₃　結 果
　番組側と各メディアが「炒作」（発音：ちゃぉ
ずぉ．中国語で，初めて使われたのは₉₀年代．人
為的に報道を誇張し，報道の影響を拡大するこ
と．）の手段で一般的なものごとをマスメディア
の宣伝手段で誇張し，拡大してメディアで報道す
る．メディア側が起こしたい効果を人に与える₃）．
お見合い番組の参加者の番組中の普通の発言や行
為などが「炒作」の手段で，社会が注目する事件
や，番組の代表的な事件になる可能性があること
がわかった．
第 6章　総　　　括
　本研究の目的は現在中国で盛んになっているお
見合い番組が人気になった理由と社会的背景を明
らかにすることである．研究Ⅰから研究Ⅳを通じ，
その結果を分析した．この章で整理してまとめる．
　₆.₁　人気の理由
₁．「炒作」の手段で市民の注目を集める．
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₂．家族でみるテレビ視聴方法．
₃．人間の「覗き見心理」を利用する．
　₆.₂　社会的背景
₁． 経済発展に伴って，国民の欲求が上昇する．
₂  ．インターネット技術の発展により，人とテレ
ビとネットサイトの関係が強くなり，ネットサ
イトの機能が多くなる．
₃  ．女権を提唱しているが，まだ表面的なもので
ある．
　以上が本研究の結論である．
₁ ）　₂₄₁₁局：テレビ局₂₄₇局，ラジオテレビ局
₂₁₂₀局，教育テレビ局₄₄局。（中国広播電影電
視総局により）
₂ ）フェミニズム（英：feminism）とは，性差別
を廃止し，抑圧されていた女性の権利を拡張し
ようとする思想，運動，性差別に反対し女性の
解放を主張する思想，運動などの総称。男女同
権運動との関わりが深い．フェミニズムの思想
は多様である．　
₃ ）　魏剣美，唐朝華（₂₀₀₅）「商業策画与新聞炒
作」，中国商務出版社
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